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F'ønste Afsnit. 
Universitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Forhold som Læreanstalter. 
I. 
Universitetet. 
A. Almindelige Bestemmelser og ForhandliDger samt Afgørelser 
af enkelte Tilfælde. 
I. Bestyrelse. 
1. Andragende fra Udvalget for folkelig Universitetsundervisning 
om forhøjet Bevilling til Undervisningen. 
(Jfr, Aarb. 1897—98 S. 935, 1898—99 S. 85—88 og 1900—01 S. 673—77). 
Under 22de Oktober 1908 indsendte den akademiske Lærerforsamling 
med sin i Møde 15de s. M. enstemmig vedtagne Anbefaling til Ministeriet 
et Andragende fra Udvalget om ved Ændringsforslag til 2den Behandling 
af Finanslovforslaget for 1909—10 at søge det paa Ministeriets Budget 
under Finanslovens § 26 IV bevilgede Beløb, 8,000 Kr. forhøjet til 12,000 Kr. 
Andragendet var motiveret dels ved de stadig stigende Udgifter, her­
under de ved Takstforhøjelsen paa Statsbanerne forøgede Befordringsudgifter, 
dels ved Nødvendigheden af en Forhøjelse af Honorarerne for Foredragsræk­
kerne, jfr. Udvalgets trykte Beretning Nr. 11, 1909, S. 7—8, og Nr. 12, 
1910, S. 6—7. 
Under 2den November 1908 meddelte Ministeriet, »at man ikke ser sig 
i Stand til at stille Forslag om Forhøjelse paa Finansloven for indeværende 
Finansaar«, og at »forsaavidt Udvalget maatte ønske Sagen optaget til for­
nyet Overvejelse ved Udarbejdelsen af Forslaget til Finansloven for næste 
Finansaar, maa fornyet Andragende indgives til Ministeriet i Juni Maaned 
n. A.«. 
Under 2den Juni 1909 indsendte derefter den akademiske Lærerforsam­
ling med fornyet, i Møde den 27de Maj vedtaget Anbefaling til Ministeriet 
et Andragende fra Udvalget, hvori dette androg om, at der paa Forslag til 
Finansloven for 1910—11 maatte blive stillet Forslag om den samme For­
højelse som ovenfor. 
Der blev ikke paa Finanslovforslaget 1910—11 af Ministeriet stillet 
Forslag om Forhøjelse af Bevillingen. 
Universitetets Aarbog. 
954 Universitetet 1909—1910. 
Om Bevillingens senere Bortfald vil Meddelelse blive givet i Aarbogen 
for 1910—11 og om dens Genoptagelse paa Finansloven i Aarbogen for 
1911—12. 
2. Forhøjelse af Bevillingen til Kontorhold for Udvalget for 
folkelig Universitetsundervisning. 
(Jfr. Aarbog 1900—01 S. 673—77 og 1901—02 S. 15—16). 
Under 2den November 1908 indsendte Konsistorium med sin Anbefa­
ling til Ministeriet et Andragende fra Udvalget, hvori dette udtalte: 
»Som det vil være det hoje Ministerium bekendt, har der til Kontor­
holdsudgifterne for Udvalget for den folkelige Universitetsundervisning i 
de senere Aar paa Universitetets Konto været bevilget 1,650 Kr. Arbejdet 
har for Udvalgets Regnskabsvæsens Vedkommende været udført af For­
manden uden Honorar, og for de øvrige Sagers Vedkommende af Sekretæren 
mod et Honorar af 800 Kr. Til Assistance ved begges Arbejder har der aar-
lig været udgivet c. 160 Kr. 
En Forandring i Bestyrelsens Sammensætning har medført, at den nye 
Formand ikke mere kan paatage sig det med Regnskabsvæsenet forbundne 
Arbejde, hvorfor dette maa udfores paa anden Maade. Udgifterne herved 
vil blive c. 240 Kr. aarlig. 
Da de øvrige Kontorudgifter ogsaa efterhaanden er stegne noget, bl. a. 
ved Portoforhøjelsen, er det nu nødvendigt, at Bevillingen til Udvalgets 
Kontorhold gøres noget større end tidligere«. 
Udvalget ansøgte derfor om, at der til 2den Behandling af Finanslov­
forslaget for 1909—10 maatte blive stillet Forslag om, at Bevillingen til 
Kontorhold paa Universitetets Budget forhøjedes fra 1,650 til 2,000 Kr. 
I en vedlagt Erklæring oplyste Kvæstor, at Formandsskiftet*) havde 
fundet Sted 1ste April 1908, saaledes at der syntes at være god Føje til, og­
saa at søge Forhøjelsen optaget paa Forslaget til Lov om Tillægsbevilling 
for 1908—09. 
Da der ikke af Ministeriet blev stillet Forslag desangaaende til Finans­
loven for 1909—10, indsendte Konsistorium under 9de Juni 1909 til Mini­
steriet et fornyet Andragende fra Udvalget, idet Konsistorium under Hen­
visning til sin fornævnte Skrivelse af 2den November og Kvæstors medføl­
gende Erklæring indstillede, at der paa Forslaget til Finansloven for 1910—11 
maatte blive stillet Forslag om Forhøjelse af det paa Universitetets Udgifts­
post 7. m. Til Kontorhold for Udvalget for folkelig Universitetsundervisning, 
bevilgede Beløb 1,650 Kr. til 2,000 Kr. 
Den søgte Forhøjelse blev bevilget ved Finansloven 1910—11, jfr. 
Rigsdagst. 1909—10, Till. A. Sp. 1277—80. 
Om Bevillingens senere Bortfald vil Meddelelse blive givet i Aarbogen 
for 1911—12. 
3. Akademisk Disciplin. 
Som sædvanlig har Konsistorium fra Københavns Politi faaet Udskrift 
af de Sager, der ved Københavns Kriminal- og Politiret har været anlagte 
mod Studenter. I Aaret 1909—10 har der været 8 saadanne Sager, hvoraf 
*) Se Udvalgets trykte Beretning Nr. 10, 1908, S. 12, og om et senere Formands­
skifte i Okt. 1909 sammes Beretning Nr. 12, 1910, S. 9. 
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de 7 angik Overtrædelse af Politivedtægten. Da de 2 af disse Sager angik 
Studenter, der var Kommunitets- og Regensalumner, anmodede Konsi­
storium Regensprovsten om at meddele disse Studenter en alvorlig Irette­
sættelse. 
Den 8de Sag angik en Student, der havde taget Afgangseksamen i 1902 
fra Schneekloths Skole, den filosofiske Prøve i 1903 og 1ste Del af den juri­
diske Embedseksamen i Sommeren 1905. Da han ved Kobenhavns Kriminal-
og Politirets Domme af 26de Oktober og 28de December 1909 for Tyveri 
var blevet anset med Straf af Fængsel paa sædvanlig Fangekost i ialt 160 
Dage, blev han i Henhold til Konsistoriums Beslutning af 19de Januar 1910 
relegeret fra Kobenhavns Universitet. 
4. Forskellige Sager. 
Paa Foranledning af en fra Studentersamfundet modtaget Skrivelse 
af 4de Marts 1910 angaaende Oprettelse af et Studenterraad besluttede den 
akademiske Lærerforsamling efter at have forhandlet Sagen i 2 Møder 
(31te Marts og 26de Maj) under 2den Juni s. A., at der skulde indledes For­
handling mellem Rektor og Dekanerne og Repræsentanter for Studenterne, 
valgte dels af de 3 Studenterforeninger, dels paa Moder af Fakulteternes 
Studenter, der skulde indkaldes af Ny theologisk Forening, Juridisk Sam­
fund og Juridisk Diskussionsklub i Fællesskab, Medicinsk Forening, Filo-
logisk-historisk Samfund og — forsaavidt angik Studenterne under det 
mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet — af de 3 Studenterforeningers 
Bestyrelser i Fællesskab. Det saaledes sammensatte Udvalg skulde forelægge 
Lærerforsamlingen Forslag. Lærerforsamlingen vedtog desuden et alminde­
ligt Grundlag for Universitetets Repræsentanters Arbejde i Udvalget. Det 
nærmere herom vil blive meddelt under Beretningen om Studenterraadets 
Oprettelse, der vil blive givet i et senere Hefte af Aarbogen. 
— Den 28de April 1910 aabnedesidet saakaldte »Panums Værelse«imellem 
Festsalen og Konsistoriums Sal en Frokoststue for Studenter. 
— Paa Foranledning af Kommissionen til Undersøgelse af, i hvilket Om­
fang Virksomheden som Statsembedsmand kan forenes med anden indtægts­
givende Virksomhed og som Rigsdagsmand med anden indtægtsgivende 
Statsvirksomhed, udbad Ministeriet sig i Skrivelse af 13de Januar 1910 
Oplysning om, i hvilket Omfang Embedsmænd, Bestillingsmænd og Funk­
tionærer i Universitetets Tjeneste, der ved Siden af denne har indtægtsgi­
vende Virksomhed, 1) ved anden Statsvirksomhed eller anden dem af Staten 
overdraget Virksomhed, 2) ved offentlige Institutioner samt Selskaber o. I. 
af ikke forretningsmæssig Karakter, 3) i Selskaber o. 1. samt Interessentskaber 
m. v. af forretningsmæssig Karakter, havde indhentet deres foresattes Sam­
tykke, forinden de paatog sig saadant Bierhverv. I den Anledning udtalte 
Konsistorium i Skrivelse af 20de s. M., at det, saavidt Konsistorium be­
kendt, til alle Tider havde været Praksis, at de under Universitetet sorterende 
Embeds- og Bestillingsmænd ikke havde søgt nogen Tilladelse hos deres 
Foresatte, naar de overtog saadan offentlig eller privat Bivirksomhed, som 
ikke hindrede deres Universitetsgernings forsvarlige Udforelse. 
956 Universitetet 1909—1910. 
(Tilføjelse til Aarbogen for 1907—1908.) 
Den akademiske Lærerforsamling afgav 19de September 1907 en saa-
lydende Erklæring til Ministeriet: 
»I Skrivelse af 25de Maj d. A. har det høje Ministerium udbedt sig Uni­
versitetets Erklæring angaaende den herved tilbagefølgende Sag om Op­
rettelse af et Universitet i Aarhus. 
I Anledning heraf skulde den akademiske Lærerforsamling udtale, at 
den anser det for rettest, at de mangehaande Overvejelser, som dette Spørgs-
maal maa fremkalde, behandles i en Kommission, som kan undersøge, hvor­
vidt der er Trang til et saadant nyt Universitet, hvilke Betingelser der er 
til. Stede for dets Oprettelse, hvilke Opgaver det straks eller med Tiden skal 
sætte sig, og hvilke Midler der vil kræves til, at Planen iværksættes paa 
en værdig Maade. 
Endvidere udtaler Lærerforsamlingen Forventningen om, at der i en 
saadan eventuel Kommission tilstaas Københavns Universitet en passende 
Repræsentation«. 
II. Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved Universi­
tetets Eksaminer. 
1. Professor, Dr. theol. P. Madsens Afgang fra Universitetet og midler­
tidig Lærer i nytestamentlig Eksegese, Lic. theol. J. P. Bangs Udnævnelse 
til Professor ordinarius under det theologiske Fakultet. 
(Jfr. om Professor P. Madsen Aarbog 1873—75 S. 155, 1875—76 S. 84—85, 
1889—90 S. 188 og 1903—04 S. 946, og om Professor J. P. Bang Aarbog 
1899—1900 S. 352, 1902—03 S. 425—26, 1903—04 S. 845, 1906—07 S. 822). 
Efter at Professor, Dr. theol. P. Madsen ved kgl. Resolution af 18de 
Oktober 1909 var blevet udnævnt til Biskop over Sjællands Stift fra 1ste 
Januar 1910, udbad Ministeriet sig i Skrivelse af 27de Oktober 1909 en Ud­
talelse fra Konsistorium, om det ledigt blivende Professorat ønskedes opslaaet 
ledigt. Under 29de s. M. indsendte Konsistorium til Ministeriet en Skrivelse 
af s. D. fra det theologiske Fakultet, i Tilslutning til hvilken Konsistorium 
indstillede, at Embedet blev opslaaet ledigt, og at de indkommende Ansøg­
ninger maatte blive tilsendt Universitetet til Erklæring. Professoratet blev 
derefter opslaaet ledigt, og under 26de November 1909 sendte Ministeriet 
de indkomne syv Ansøgninger, fra Docent, Lic. theol. J. P. Bang, Lic. theol. 
Chr. Glarho, Provst P. Johs Jensen, Lic. theol. Alfr. Th. Jørgensen, Sognepræst, 
Lic. theol. H. Martensen-Larsen, Pastor N. Munk Plum, og residerende Ka­
pellan T. Lomholt Thomsen til Falkultetets Erklæring. Denne, der afgaves 
2den December 1909, var saalydende: 
»Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet har i Skrivelse af 
26de November gennem Konsistoriet udbedt sig det theologiske Fakultets 
Erklæring om 7 Ansøgninger til det ledige Embede som Professor i Theologi. 
I den Anledning skal Fakultetets Flertal (P. Madsen, J. C. Jacobsen, 
O. V. Ammundsen, F. E. Torm) udtale, at da der mellem Ansøgerne findes 
